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“Diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkan bagimu. Tetapi 
boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi 
kamu menyukai sesuatu padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui, sedang 
kamu tidak mengetahui”  
(Q. S. Al-Baqarah, 2: 216). 
“Dan barangsiapa berserah diri kepada Allah, sedang dia orang yang berbuat 
kebaikan, maka sesungguhnya dia telah berpegang kepada buhul (tali) yang kokoh. 
Hanya kepada Allah segala urusan” (Q. S. Luqman, 31: 22). 
“Apabila engkau berada di sore hari, maka janganlah menunggu hingga pagi hari. 
Dan apabila engkau berada di pagi hari maka janganlah menunggu hingga sore 
hari. Pergunakanlah waktu sehatmu sebelum waktu sakitmu, dan pergunakanlah 
hidupmu sebelum matimu” (H.R. Al Bukhari). 
“Tinggalkan apa-apa yang meragukanmu dan ambillah apa-apa yang tidak 
meragukanmu” (HR. At-Tirmidzi). 
“Sesungguhnya plus (+) dan minus (-) sangat berbeda maknanya, karena itu 






♥ Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT, 
karena sesungguhnya tiada daya dan kekuatan selain atas 
pertolongan-Nya. 
♥ Bapak dan Ibu tercinta, terima kasih atas kasih sayang, doa 
serta dukungan yang tiada henti-hentinya. 
♥ Kakak-kakakku tercinta. 
♥ Sahabat-Sahabatku, terima kasih atas suka duka yang telah 
kita jalani, dukungan semangat yang kalian beri, semoga 
ikatan ukhuwah tetap terjalin. 
♥ Keluarga besar “Az-Zahra Boarding House” yang tak bisa 
disebutkan satu persatu, terima kasaih atas kebersamaannya 
selama ini  
♥ Teman-teman FKIP Matematika UMS angkatan’11 khususnya 
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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) perbedaan prestasi belajar 
matematika ditinjau dari perbedaan metode pembelajaran, (2) perbedaan prestasi 
belajar matematika ditinjau dari gaya belajar siswa, (3) interaksi antara metode 
pembelajaran dan gaya belajar siswa terhadap prestasi belajar matematika. Jenis 
penelitian ini kuantitatif dengan desain penelitian eksperimen semu. Populasi 
penelitian 210 siswa kelas X SMA MTA Surakarta. Sampel yang diambil sebanyak 2 
kelas, kelas pertama dengan metode Conceptual Understanding Procedures (CUPs) 
dan kelas kedua dengan metode Mind Mapping. Teknik pengambilan sampel 
menggunakan cluster random sampling. Teknik pengumpulan data dengan metode 
tes, angket dan dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis variansi 
dua jalur dengan sel tak sama. Berdasarkan hasil penelitian dengan taraf signifikansi 
5%, diperoleh: (1) terdapat perbedaan prestasi belajar matematika siswa ditinjau dari 
perbedaan metode pembelajaran. (2) tidak terdapat perbedaan prestasi belajar 
matematika siswa ditinjau dari gaya belajar siswa. (3) tidak terdapat interaksi antara 
metode pembelajaran dan gaya belajar terhadap prestasi belajar siswa. 
 
Kata kunci: conceptual understanding procedures (cups), gaya belajar, mind 
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This study aims at evaluating: (1) the difference of students’ mathematics learning 
achievement viewed from two different learning methods, (2) the difference of 
students’ mathematics learning achievement viewed from different learning styles, 
(3) the effect of interaction between teaching methods and learning styles on 
students' mathematics learning achievement. This study is a quantitative research 
with quasi-experimental research design. The population of this study is 210 students 
of 10thgrade of SMA MTA Surakarta. Two classes were chosen for the sample of this 
study by cluster random sampling. The first class was treated using Conceptual 
Understanding Procedures (CUPs) method and the second class was treated using 
Mind Mapping method. The data collection was conducted using test, questionnaire, 
and documentation. Morever, the data was analized using different number of cell 
analysis of variance with 5% significance level. The conclusion are: (1) there is 
difference on student’s mathematics learning achievement viewed from two different 
learning methods, Conceptual Understanding Procedures (CUPs) a give better 
achievement than Mind Mapping, (2) there is no difference on students’ learning 
achievement viewed  from different learning styles, (3) there is no effect of 
interaction between teaching methods and learning styles on students' mathematics 
learning achievement. 
 
Keywords: conceptual understanding procedures (cups), learning styles, learning 
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